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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 18/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 12,38 
SCHUKO 
Schuko-Warenzeichenverband e.V., Harlinger 
Strasse 10, 5880 Liidenscheid, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patent Bureau, København, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriale (undtagen 
små-transformatorer). 
Retten til at benytte mærket tilkommer forbundets 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Forbundets medlemmer kan 
benytte og anvende mærket som kendetegn for 
sådanne af disse fremstillede eller forhandlede pro­
dukter i henhold til betingelserne, som for de enkelte 
anvendelsesformål fra sag til sag fastsættes af gene­
ralforsamlingen. Medlemmerne har ret til at forsyne 
de med mærket kendetegnede varer med deres fir­
mabetegnelser. Det er ikke tilladt at anvende så­
danne kombinationer af mærket, der kan være med 
til at udvande eller skade mærkets karakter. Retten 
til benyttelse af mærket falder bort, såfremt et 
medlem træder ud af eller udelukkes af forbundet. 
VAREMÆRKER 
A 2041/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,33 
EVCO 
Evco Tåtningar AB, fabrikation og handel, Ste-
norsvågen 43, S-261 41 Landskrona, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: tætningsmateriale til brug til hydraulisk 
apparatur. 
A 2469/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 9,01 
LINCORD 
Firmaet Lineta v/N. & P.M. Rasmussen, handel, 
Bredgade 32, 1260 København K, 
klasse 17: asbestfri tætningssnor af papir til brug i 
jern-, metal- og stålindustrien. 
A 3652/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,33 
HAND-TROL 
Aspen Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Colorado, fabrikation og handel, 8136, 
South Grant Way, Littleton, Colorado 80122, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder elektrokirurgiske instrumenter 
og adaptorer og andre dele hertil. 
A 4609/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 12,23 
WINBORGS KROSILD 
CPC Svenska Livsmedel AB, fabrikation og han­
del, Tegelbruksvågen 18, S-291 02 Kristianstad, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29. 
A 5085/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 9,06 
MARUMAN 
Peter Kjær & Co., handel, Nørregade 45, 1165 
København K, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler. 
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A 3484/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 12,23 
CONRAC 
Conrac Corporation, fabrikation, Three Land­
mark Square, Stamford, Connecticut 06901, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: automatiske rørbøjemaskiner, flangeform-
ningsmaskiner til rørender, automatiske kabelmar-
keringsmaskiner, elektromotorer med instrumenter 
til hastighedsudveksling (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektriske svejsetransformatorer, regneud­
styr til brug om bord i luftfartøjer samt elektroniske 
registreringsindretninger hertil, manuelt og regne-
maskinstyret informationsfremvisningsudstyr til 
lufthavne, sportsanlæg, kongrescentre og aktiebør­
ser, herunder videofremvisningsudstyr, tidsregistre-
ringsapparater, nemlig arbejdstidskontrolapparater, 
relæer til udløsning af apparaters træden i funktion 
på et senere tidspunkt, henholdsvis på successive 
senere tidspunkter, mikrofoner og antenner, sikker­
heds- og alarmindretninger, herunder videobilled-
gengiveudstyr, elektroniske indlæringsapparater, 
video-overvågningsapparater, mikrodatamatbasere-
de dataskærmterminaler med katodestrålerør til da­
tamatanlæg samt telefontrafikdata-overvågnings-
og behandlingsudstyr for offentlige og private tele­
foncentraler. 
A 595/79 Anm. 9, febr. 1979 kl. 12,40 
GUCCI 
GUCCIO GUCCI S.r.l., fabrikation og handel. Via 
Tornabuoni 73/R, Firenze, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, parfumerivarer, eau de cologne, 
sæbe, tandplejemidler, hårpræparater, antitranspi-
rationsmidler til toiletbrug, hårfjerningspræparater 
og toiletpræparater, 
klasse 14: varer af ædelt metal eller pletteret 
dermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder og imitationer deraf, ædle stene, 
horologiske og andre kronometriske instrumenter, 
klasse 18: varer af læder eller læderimitationer 
(ikke indeholdt i andre klasser), kufferter, rejseta­
sker, håndtasker, punge, tegnebøger, paraplyer, pa­
rasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelma­
gervarer, 
klasse 25: yderbeklædning til mænd og kvinder, 
skjorter, nederdele, bluser, halstørklæder, skærf, 
slips, hatte, sko og bælter (beklædning). 
(Registreringen omfatter ikke strikvarer). 
A 596/79 Anm. 9. febr. 1979 kl. 12,41 
GUCCI 
GUCCIO GUCCI S.r.l., fabrikation og handel. Via 
Tornabuoni 73/R, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, parfumerivarer, eau de cologne, 
sæbe, tandplejemidler, hårpræparater, antitranspi-
rationsmidler til toiletbrug, hårfjerningspræparater 
og toiletpræparater, 
klasse 14: varer af ædelt metal eller pletteret 
dermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder og imitationer deraf, ædle stene, 
horologiske og andre kronometriske instrumenter, 
klasse 18: varer af læder eller læderimitationer 
(ikke indeholdt i andre klasser), kufferter, rejseta­
sker, håndtasker, punge, tegnebøger, paraplyer, pa­
rasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelma­
gervarer, 
klasse 25: yderbeklædning til mænd og kvinder, 
skjorter, nederdele, bluser, halstørklæder, skærf, 
slips, hatte, sko og bælter (beklædning). 
(Registreringen omfatter ikke strikvarer). 
A 1028/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 12,36 
HALFCOURT 
Half Court Tennis Pty. Ltd., arrangører af sports-
kampe, 212, Main Road, Blackwood, State of 
South Australia, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, 
klasse 25: beklædningsgenstande til sportsbrug, 
herunder hatte, skjorter, shorts og sko, 
klasse 28, især ketchere, bolde, 
klasse 37, især anlæg og vedligeholdelse af sports­
baner. 
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A 4302/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 11,44 A 2375/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,08 
XC 
WSMSBL 
GUCCIO GUCCI S.r.l., fabrikation og handel, Via 
Tornabuoni 73/R, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, parfumerivarer, eau de cologne, 
sæbe, tandplejemidler, hårpræparater, antitranspi-
rationsmidler til toiletbrug, hårfjerningspræparater 
og toiletpræparater, 
klasse 14: varer af ædelt metal eller pletteret 
dermed (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder og imitationer deraf, ædle stene, 
horologiske og andre kronometriske instrumenter, 
klasse 18: varer af læder eller læderimitationer 
(ikke indeholdt i andre klasser), kufferter, rejseta­
sker, håndtasker, punge, tegnebøger, paraplyer, pa­
rasoller, spadserestokke, piske, seletøj og sadelma­
gervarer, 
klasse 25: yderbeklædning til mænd og kvinder, 
skjorter, nederdele, bluser, halstørklæder, skærf, 
slips, hatte, sko og bælter (beklædning). 
(Registreringen omfatter ikke strikvarer). 
A 1212/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,41 
VITO 
Vito Irmen GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Mittelstrasse 74-80, D 5480 Remagen-
Kripp, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: plader, endeløse baner, folier, bånd, ruller, 
profiler, afskårne stykker og udstansede dele, alt af 
aluminium, kobber og af bly, herunder også sådanne, 
der er forsynet med klæbestof på den ene side eller 
på begge sider, alle de nævnte varer til industriel 
brug og til brug for amatører, særlig til beskyttelse, 
montering og til dekoration, 
klasse 20: plader, endeløse baner, folier, bånd, rul­
ler, profiler, afskårne stykker og udstansede dele, alt 
af træ og af kork, herunder også sådanne, der er 
forsynet med klæbestof på den ene side eller på 
begge sider, alle de nævnte varer til industriel brug 
samt til brug for amatører, særlig til beskyttelse, 
montering og til dekoration. 
Punch Sales Limited, fabrikation, 43-44, Lietrim 
Street, Cork, Irland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: farver og farvestoffer, 
klasse 3: pasta og cremer til brug ved rensning og 
pudsning af sko, 
klasse 21: skolæster til hjemmebrug, skoblokke og 
skohorn. 
A 4334/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12 
Rose Elektrotechnik GmbH & Co. KG, fabrika­
tion og handel, Flurweg 1, D-4952 Porta Westfali-
ca. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6, 
klasse 9: af metal eller plastic fremstillede huse, 
skabe, pulte, borde og tavler til montering og/eller 
indkapsling af elektriske og elektroniske komponen­
ter som dele af nævnte komponenter, indkapslede 
omskifter-, måle- og kontrolapparater, indkapslede 
elektriske styreapparater, af metal eller plastic 
fremstillede gevind- eller elektriske stikkoblinger til 
elektriske ledninger og kabler. 
A 5234/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,52 
Aktiebolaget Strands Mekaniska Verkstad, fa­
brikation og handel, S-570 83 Målilla, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: værktøjsmaskiner, især boremaskiner. 
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A 4629/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 12,47 
S.E.J.T. (Société d'Exploitation de Journaux 
Techniques), société å responsabilité limitée, 
fabrikation og handel, 7, Rue i'Isley, Paris, 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 6, 14, 16, 20 og 25, 
klasse 35: udsendelse af reklamer i form af turist­
vejledninger, udsendelse af reklamer i form af skilte 
udvisende mærket »Les Routiers« til opsætning på 
hoteller og i restauranter, 
klasse 41: udgivelse af turistvejledninger, 
klasse 42, især restaurations- og hotelvirksomhed, 
rådgivningsvirksomhed vedrørende udvælgelse af 
restauranter og hoteller, der har ret til at modtage 
mærkeindehaverens skilte. 
flttings til rør og rørforbindelsesstykker til ma­
skiner, 
klasse 9: kontrolapparater til kedler, kontrol- og 
prøveapparater for dræningsanlæg, indikatorer og 
redskaber til kontroleftersyn, apparater til trykover­
vågning, hastighedsindikatorer, vandstandsindika-
torer, niveauindikatorer og termostater, herunder 
indendørstermostater. 
A 813/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,23 
ALPS 
Alps Electric Co., Ltd., fabrikation og handel, 1-7, 
Yukigaya-Otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske indretninger og apparater, nem­
lig afbrydere, modstande, kondensatorer, små elek­
triske motorer som dele af båndoptagere og 
-afspillere, pladespillere og lignende elektriske appa­
rater, forbindelsesklemmer, relæer, solenoider, elek­
triske kommunikationsanlæg og -indretninger, nem­
lig kassettebåndoptagere og -afspillere til automobi­
ler og til brug i hjemmet, båndoptagere og 
-afspillere, grammofoner, videobåndoptagere og 
videopladeafspillere, radioapparater og radioanlæg 
samt dele til alle ovennævnte elektriske kommuni­
kationsanlæg og -indretninger, herunder pick-ups, 
magnethoveder, højttalere, tunere og forstærkere, 
elektroniske TV-spilapparater (ikke indeholdt i an­
dre klasser), elektroniske datamater og dele dertil, 
herunder tastaturer og hurtigskrivere, halvleder 
indretninger, herunder indretninger til integrerede 
kredsløb, elektriske materialer i form af baser til 
trykte kredsløb og modstande. 
A 5299/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,33 
A 5520/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,49 
FUJIKIN 
Fuji Metal Mfg. Co., Ltd., fabrikation og handel, 3-
4, 2-chome, Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, herunder navnlig flttings af metal, nemlig 
beslag og tilbehør til rør og rørforbindelsesstykker og 
ventiler af metal (ikke dele af maskiner og ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, herunder navnlig kompressorer, ventiler 
(maskindele) samt tilbehør til maskiner (ikke in­
deholdt i andre klasser), herunder armaturer og 
DR. OETKER TOMATO-FIX 
Firmaet Dr. August Oetker, fabrikation og handel, 
Lutterstrasse 14, 4800 Bielefeld 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: supper fremstillet på basis af, henholdsvis 
under anvendelse af tomater og/eller tomatudtræk 
og/eller tomatekstrakt og/eller tomatpulver, tomat­
suppepulver, 
klasse 30: sauce fremstillet på basis af, henholdsvis 
under anvendelse af tomater og/eller tomatudtræk 
og/eller tomatekstrakt og/eller tomatpulver og to­
matsaucepulver, 
klasse 32: præparater til fremstilling af alkoholfrie 
drikke. 
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A 142/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,41 
Leaf Confectionery, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1155, 
North Cicero Avenue, Chicago, Illinois 60651, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: konfekturevarer. 
A 497/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 9,01 
ÉBÉNE DE BALMAIN 
Revion S.A., fabrikation og handel, 42, Avenue 
Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumer og toiletvand (herunder cologner 
til mænd og after shave lotions), sæbe, æteriske olier, 
kosmetiske præparater og skønhedsmidler, solcréme 
(toiletpræparat), hårlotions, parfumerede deodoran­
ter, specielt til mænd. 
A 2008/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,30 
Skottman yrkes- & fritidsklåder AB, fabrikation 
og handel, Box 77, S-510 22 Hyssna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: arbejds- og fritidsbeklædning. 
A 5372/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,49 
Kadus  
Kadabell GmbH & Co., KG, fabrikation, Lenz-
kirch/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: hårtørreapparater og -redskaber, navnlig 
tørrehjælme. 
V.A. 2934/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 9,01 
Jørgen Jensen Electronics AS, fabrikation og 
handel. Industriparken 17, 4450 Jyderup, 
klasserne 9 og 40. 
V.A. 2937/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 9,04 
TENNIS 
Hyundai Motor Company, fabrikation og handel, 
140-2, Ke-Dong, Chingro-Ku, Seoul, Sydkorea, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 12. 
V.A. 2945/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12.30 
DGB4NK£ 
DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank, bank­
virksomhed, Wiesenhiittenstrasse 10, D-6000 
Frankfurt 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 5. januar 1982, anm.nr. D 36 947/36 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: guld i folier og barrer samt guldmønter, 
klasse 36: bank-, finans-, kredit- og forsikringsvirk­
somhed. 
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V.A. 2948/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,33 
CEMENCRAB 
Crab Edile S.R.L., fabrikation og handel, Viale 
Monza 170, 20128 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: beskyttelseslak til indvendig og udvendig 
brug. 
V.A. 2964/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,49 
KYSETT 
Goldwell GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
fabrikation og handel, Zerninstrasse 10-18, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3; parfumerivarer, toiletpræparater til le-
gemspleje, midler til skønhedspleje, æteriske olier, 
vaske- og blegemidler, stivelse og stivelsespræpara­
ter til kosmetiske formål. 
V.A. 2965/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,50 
Goldwell GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
fabrikation og handel, Zerninstrasse 10-18, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje, midler til 
skønhedspleje, hårpleje- og hårfarvemidler. 
V.A. 2975/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9,05 
Nordisk Data Service, datavirksomhed. Ringvej 
31, 2970 Hørsholm, 
klasserne 9 og 42. 
V.A. 2978/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9,08 
SPRAYWOOL 
Isolex ApS, handel, Rødegårdsvej 25, 3000 Hel­
singør, 
klasse 17: isoleringsmateriale, 
klasse 19: byggematerialer. 
V.A. 2979/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9,09 
SPRAYFIBER 
Isolex ApS, handel, Rødegårdsvej 25, 3000 Hel­
singør, 
klasse 17: isoleringsmateriale, 
klasse 19: byggematerialer. 
V.A. 2980/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9,10 
GOLDBRIT ANNIA 
Martin Jensens Planteskole, handel, Stavelsager 
9, Skovby, 5400 Bogense, 
klasse 31. 
V.A. 2985/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,36 
DELTIGHT FLANGEFORM 
Deltight (C.I.) Limited, handel, Queensway Hou­
se, Queen Street, St. Helier, Jersey, Kanaløerne, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: fastgørelsesindretninger af uædelt metal. 
V.A. 2987/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,32 
MICRO-PHYLLIN 
Rorer International (Overseas) Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 100, 
West Tenth Street, Wilmington, Delaware, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske næringsmidler til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
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V.A. 2967/82 Anm. 30. juni 1982 kl. 12,52 
GALAGA 
Namco Limited, fabrikation og handel, Asahi Buil-
ding, 5-38-3, Kamata, Ota-ku, Tokyo 144, Japan, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 28. 
V.A. 2970/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9 
STATSANSTALTEN 
FOR LIVSFORSIKRING 
Frugten af Deres opsparing. 
Statsanstalten for Livsforsikring, forsikringsvirk­
somhed, Kampmannsgade 4, 1645 København V, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
V.A. 2972/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9,02 
DARTS 
Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens 
Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), fa­
brikation og handel. Industriparken 55, 2750 Bal­
lerup, 
klasse 5. 
V.A. 3014/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,38 
A/S Boel Foods Ltd., fabrikation og handel. Ny­
havn 20, 1051 København K, 
klasse 29: ost. 
V.A. 3015/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,39 
Erik Jepsen, designvirksomhed, Høeghs Allé 2, 
2820 Gentofte, 
klasserne 9, 16, 25, 35 og 41. 
V.A. 3016/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,40 
Aktieselskabet Robert W. Sørensen, fabrikation 
og handel, Vidalsvej, 9230 Svenstrup J., 
klasserne 5, 29, 30 og 42. 
V.A. 3023/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 12,31 
SILBOS 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, præparater til bekæmpelse af svampe- og 
sporeangreb og til desinfektion af gulve, såsæds-
bejdsepræparater. 
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V.A. 2973/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 9,03 
CONDIGI 
Friedrich Joost ApS, designvirksomhed, Østerga­
de 8, 8900 Randers, 
klasserne 9, 11 og 38. 
V.A. 2984/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,23 
Oy Rettig-Strengberg Ab, fabrikation og handel, 
Blåbergsvågen 5, 02180 Esbo 18, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
V.A. 2986/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,31 
MEULE D'OR 
Les Fromagers Savoyards, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, 4 et 8, Route de Sacconges, 
74600 Seynod, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: ost. 
V.A. 3011/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,33 
AZOFAS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, præparater til desinficering af 
jord ved røg. 
V.A. 3012/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,35 
Etablissements A. Bodin, fabrikation og handel, 
Boite Postale 29, F-37150 Bléré, Frankrig, 
prioritet: fra den 9. marts 1982, anm.nr. 623.109, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: brandsprøjter og selvregulerende pumper 
til brændstof og benzin, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, professionel konsul­
tation og tegnearbejde (ikke virksomhedsledelse), 
ingeniørarbejde (ikke bygningsvirksomhed), pro­
spektering, boring, materialafprøvning, laborato­
rievirksomhed, udlejning af landbrugsudstyr, tøj, 
sengetøj og automater. 
V.A. 3018/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,42 
HANDY-SOFT 
Vangedal Plast A/S, fabrikation. Kirke Værløse­
vej 18, 3500 Værløse, 
klasse 3, herunder skyllemidler og blødgøringsmid-
ler til tøj, også i form af servietter præpareret med 
sådanne skylle- og blødgøringsmidler til afgivelse til 
tøj ved opvarmning. 
V.A. 3020/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 9 
SIGAL 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 40: fysisk og kemisk bearbejdning af materi­
aler af metal. 
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V.A. 2992/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,37 
MELLARGAM 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V.A. 2993/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,38 
THROMBOPUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål. 
V.A. 3053/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 12,30 
V.A. 2996/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,41 
A R t T T l  P  A  K  f t  
Société Job, Anciens Etablissements Bardou-
Job & Pauilhac, (société anonyme), fabrikation 
og handel, 13, Rue Emile Zola, 66000 Perpignan 
og 72, Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 27. april 1982, anm.nr. 627 949, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigaretpapir. 
V.A. 3052/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 12,29 
Vibeke Styrck Sørensen og Søren Børlund Lar­
sen, handel, Søvej 3, 2791 Dragør, og Rosenvæn­
gets Sideallé 9, 2100 København 0, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25: beklædning, herunder fodtøj. 
QUICK-START 
Aktiebolaget Milkfood, fabrikation og handel, Box 
42, S-260 23 Kågerod, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: bakteriekulturer til syrning af levneds­
midler. 
V.A. 3054/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 12,31 
HEPATIRIX 
Smith Kline-RIT S.A., fabrikation og handel, Rue 
du Tilleul 13, B-1320 Genval, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
V.A. 3057/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 12,40 
CHUCK E. CHEESE 
Pizza Time Theatre, Inc., a Corporation of the 
State of California, handel, restaurations- og un­
derholdningsvirksomhed, 1213, Innsbruck Drive, 
Sunnyvale, Californien 94086, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 28, 41 og 42. 
V.A. 3063/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 12,46 
THRUSTERS 
Clarks Overseas Shoes Limited, fabrikation og 
handel, Street, Somerset, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især støvler, sko, tøfler, sandaler, over-
trækssko og -støvler, galocher og sokker til brug i 
forbindelse med de forannævnte varer. 
V.A. 3069/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,30 
DESTINATION 
A/S H. Hyldahl, konsulentvirksomhed, Ege-
gårdsvej 32-34, 2610 Rødovre, 
klasse 16. 
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V.A. 2997/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,42 
QUMMED 
Société Job, Anciens Etablissements Bardou-
Job & Pauilhac, (société anonyme), fabrikation 
og handel, 13, Rue Emile Zola, 66000 Perpignan 
og 72, Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 27. april 1982, anm. nr. 627 950, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigaretpapir. 
V.A. 3005/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 9 
SI'KIJIU GUILL 
P.V. Jensen, fabrikation og handel. Stationsvej 8, 
5484 Uggerslev, 
klasse 11. 
V.A. 3019/82 Anm. 2. juli 1982 kl. 12,43 
NYL-FLOOR 
E. Illingworth & Co. (Bradford) Limited, fabrika­
tion og handel, Shelf Mills, Shelf, Nr. Halifax HX3 
7PA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 27. 
V.A. 2998/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,43 
Société Job, Anciens Etablissements Bardou-
Job & Pauilhac, (société anonyme), fabrikation 
og handel, 13, Rue Emile Zola, 66000 Perpignan 
og 72, Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, 
Frankrig, 
priotitet: fra den 27. april 1982, anm.nr. 627 951, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 34: cigaretpapir. 
V.A. 3046/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 10,33 
COMfORT 
den lette dyne, 
der ikke letter 
ADvisor Reklamebureau A/S, reklamebureau­
virksomhed, Gammel Strand 44, 1202 København 
K, 
klasse 24. 
V.A. 3064/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 12,47 
ENERGAIR 
Clarks Overseas Shoes Limited, fabrikation og 
handel, Street, Somerset, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især støvler, sko, tøfler, sandaler, over-
trækssko og -støvler, galocher og sokker til brug i 
forbindelse med de forannævnte varer. 
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V.A. 3178/82 Anm. 14. juli 1982 kl. 12,20 
WIBRAGNOST 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: in vitro-diagnostika til medicinske formål. 
V.A. 3187/82 Anm. 14. juli 1982 kl. 12,53 
SCOUT 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, 
U.S.A., 
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NYT OM 




^ 1 til hele familien 
^af verdens forende strikke-designere 
Skandinavisk Press AB, forlagsvirksomhed, Box 
803, S-201 80, Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 26, 35 og 41. 
V.A. 4603/82 Anm. 13. okt. 1982 kl. 9,03 
SAMFACS 
Jens Peter Schierbeck, konsulentvirksomhed. 
Nordvænget 7, 3520 Farum, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, herunder projektledelse samt reklamevirk­
somhed. 
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